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LA CONTINUIDAD EN LA ENSENANZA MEDIA
Ponencia pres entada por el Doctor ALBERTO ME,
DINA P. de la l.lnive rs idad Nacional. Departamento
de MatemaLicas,
El proposiro de esta conferenc ia es tratar de presentar algunas ideas que
puedan conrribuir en cierta medida a facil irar la labor de los profesores de en'
sefianza media 10 rnisrno que a terrninar con la idea; desgraciadamente existen
te en ciertos secto es de que topicos como la con inuidad estan y deben estar
solarnente al a lcance de espec ialistas en Maternat ica.,
Con esta finalidad expondremos un b eve resumen de algunas maneras de
llevar a los estudiantes , la idea de funci6n continua, idea que sabra decir .es
fundamental en Matemat ica. Norarernos con R el conjunto de los ruimeros
reales y las func ione s a las cuale s nos referimos .son de variable real a valor
real y se supooen definidas en todo R.
En general. si [, R .. R es una funci6n y a es un punto de R, di-
rernos de manera intuitiva , que I es continua en a S1 I transforma
puntos vecinos de a en puntas vec.inos de I(a).
Para aclarar la idea de puntos vecinos, convenimos en dar la s iguienre ;
Definicion, Sea a un punta de R, Si e es un mimero real mayor que
cero l.lamemos f~vecindad de a al inrervalo abierto de R (a 0 f. a H ).
Notese que puesto que
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(a"f I a +f) = I x I a"f<x<a+( I
se t iene que (a" c , a + ( ) es el conjunro de los puntos x de R
que e stan a una distanc ia de a menor que f (Fig, 1)
o a 0 f a a + f
Figura 1
Presentamos entonces el
Primer metoda. Se dira que I· R -. R es continua en un punto a
de R si puntas vecinos de I(a) pertenec ientes al rango de I t son
imagenes por I de puntos vecinos a a.
'0 mas ccrrectamente, si se da cualquier e vecindad de (I(a) ~ to
I(a) + f) para que I sea continua en a. debera ex istir una t!~ ve '
cindad de a de rnanera tal que si x, es coo quier elernento de la f' 'v~
cirdad , (a e ' a + (' I , I(x) debera ser un elernento de a c " vecindad
(Fig, 2)
En la Figura 3. se muestra una Iuncion que no escontinua, en el punto
a = 2 puesto que se e. hibe la l vecindad , (1(2) u 1. 1(2) + 1) sobre
la cual no caen las imagenes de puntOS de una c' - vecindad (2 e 2 + {
Segundo metoda. Suponiendo la defi nicion de sucesion de nurneros rea






Ia sucesi6n I xn I se acerca a- cero (xn -r 0), cuando es posible ha
llar en cualquier t· v.ecif'llad ete 0 un elernenro xn de la suces ion ,
de tal manera que rodos los elementos siguientes de la sucesion estan en la
e vecindad (Fig 4).
X,,+5 xn+4




En este punta observese que si I "n I se acerca a 0, pOl' fuera de una
t vecindad de 0, solo queda un numero f iniro de pumas de la sucesion
Se dice que una sucesi6n I xn I de mimer os rea les se acerca a un pun
to de a de R si la suces ion Ixn . a I se acerca a cera y se observa
que SI xn es una sucesi6n en R f I I(xn) I es una sucesron en R:
Una vez Ilenados es as preliminares, podemos decir que una func ion
I: R.) R es continua en punta a de
que se acerca a a, la sucesion
, si para toda sucesi6n I xnl




Tercer .metodo . La funci6n._-- I R R es continua en .a S1
la imagen reciproca por I de toda € ~ vecindad de I(a)
e": vecindad de a. (Fig- 6) (*)
conuene una
(*) Si I es una funci6n de A en B y Y es un subconjunto de B,
la imagen reciproca de Y pOT I es el conjunro de todos los puntas x
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Es claro que para presentar a os estudjantes la continuidad en esta forma,
es necesari 0 haberlos heche practicer suficientemente , sobre imagenes direc
tas y rec iprocas de conjuntos POt medio de funciones
Ahora bien. cualquiera que 'ha ya sido e I merodo 0 metodos util izados , para
esentar 1a continuidad en un punto, onvendremos en decir que una funci6n
es continua s i 10 es en cada punro
Agregam
una funci6n
[. [ a, b ].; R es continua S1
R que es continua en R
I es una parte de
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Al decir que 7 es una parte de una funcion 1- R . R qUlero Slg"
nificar que si x es un punro cualquiera de [a b],
[tx) i (x) .
############
